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Kebebasan beragama adalah antara hak kebebasan asasi yang diberikan oleh sesebuah negara 
kepada warganegara mereka dalam Perlembagaan. Kebebasan beragama biasanya terdiri 
daripada kebebasan untuk menganut, mengamalkan dan menyebarkan agama. Sebelum hak ini 
wujud sebagai hak undang-undang, agama telah lama diiktiraf sebagai hak moral. Hak ini telah 
diberikan oleh Pencipta kepada manusia. Apa yang wujud pada mulanya sebagai hak moral sukar 
dilaksanakan kerana peningkatan dalam bilangan manusia serta kemajuan dalam teknologi 
komunikasi global. Keupayaan manusia untuk bergerak bebas dan proses asimilasi etnik dan 
agama telah menyumbang kepada agama menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian 
manusia. Ada peperangan yang berkaitan dengan agama dan juga campurtangan kerajaan dalam 
isu agama dengan kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan. Terdapat negara-negara yang 
mendakwa mereka tidak menganggu hak warganegara mereka apabila melibatkan isu-isu agama. 
Sejauh mana agama boleh dikekalkan sebagai hak peribadi? Kertas kerja ini akan 
membincangkan realiti samada hak kebebasan beragama boleh terus wujud sebagai hak moral 
dan menjadi hak peribadi individu dengan menggunakan kaedah kualitatif dan doktrinal. 
Kesimpulan akan dibuat berdasarkan data yang diperolehi samada hak kebebasan beragama 
adalah hak peribadi atau hak negara. 
 





Hak kebebasan beragama adalah hak moral kurniaan Pencipta kepada manusia dari awal 
kejadian manusia. Pada masa lampau di mana manusia belum hidup secara bermasyarakat, tiada 
undang-undang yang terpakai. Pada masa itu, unsur-unsur moral yang terkandung dalam 
prinsip-prinsip agama merupakan peraturan yang diterima pakai oleh kelompok individu. 
Prinsip-prinsip moral adalah merupakan undang-undang Pencipta dan didapati oleh manusia 
dengan menggunakan akal (Lon. L. Fuller, 1969). Oleh itu, pada awalnya agama merupakan hak 
peribadi atau hak moral manusia yang meliputi hak untuk menganuti, mengamalkan serta 
menyebarkan agama.  
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Menurut John Locke (2000, pp.107-143), manusia mempunyai hak moral yang tidak boleh 
dicabul antaranya hak untuk kebebasan termasuklah kebebasan beragama. Hak moral boleh 
dikuatkuasakan melalui undang-undang positif, namun wujud ketidak pastian sama ada hak 
kebebasan beragama yang merupakan hak moral telah mendapat kuatkuasa undang-undang di 
seluruh dunia secara mutlak tanpa ada apa-apa pengecualian atau sekatan. Mashood A. Baderin 
(2006, pp.365) menyatakan bahawa perbuatan menganuti mana-mana agama adalah persoalan 
dalaman yang tidak boleh dikawal oleh undang-undang manakala manifestasi ajaran agama 
sahaja boleh dikawal oleh undang-undang bagi menjamin ketenteraman awam. Ronald Dworkin 
(1977, pp.184-205) mengiktiraf kewujudan hak moral dan apabila diberi kuatkuasa 
undang-undang maka hak moral ini akan bertukar menjadi hak dalam erti kata yang kukuh. 
Walaupun kebebasan beragama merupakan hak yang diiktiraf dalam amalan kebanyakan negara 
misalnya dalam ‘First Amendment’, (cornell.edu 1992) tindakan yang boleh menggugat 
ketenteraman awam akibat dari pelaksanaan kebebasan beragama masih boleh disekat oleh 
pemerintah. 
 
Hak moral berkaitan kebebasan beragama telah diberikan kuatkuasa undang-undang pada era 
undang-undang positif. Perlindungan undang-undang diberikan kerana wujudnya paksaan dan 
penindasan akibat perbezaan agama. Menurut sejarah, berlaku penindasan terhadap Nabi dan 
Rasul yang melaksanakan perintah Pencipta dalam menyebarkan agama sehinggalah berlakunya 
peperangan dan penindasan agama menyebabkan hak kebebasan beragama dikuatkuasakan 
melalui perundangan. Penguatkuasaan melalui undang-undang ini perlu supaya tidak ada pihak 
yang boleh dengan sewenang-wenangnya menyebarkan agama dan memaksa individu lain 
menganuti ajaran sesuatu agama (Abu Mazaya Al-Hafiz, 2011). Penguatkuasaan hak kebebasan 
beragama melalui undang-undang bermula dengan Piagam Madinah yang mengandungi 47 Fasal 
digubal oleh Rasulullah s.a.w pada 622M. Peruntukan ini merupakan perlindungan 
undang-undang pertama yang diberikan terhadap kebebasan beragama (Mat Saat Abd. Rahman, 
1995). Pada era moden, perlindungan undang-undang bagi hak kebebasan beragama telah 
diwujudkan oleh instrumen antarabangsa iaitu Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia (UDHR) 
1948 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Artikel 18  –“Everyone has the right to 
freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion 
or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to 
manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance”. 
 
Oleh itu, kebebasan beragama adalah salah satu daripada hak yang diiktiraf sebagai hak 
kebebasan asasi manusia selain dari hak terhadap pendidikan, prinsip kesamarataan, hak 
terhadap harta dan lain-lain. Kebebasan beragama juga diiktiraf dalam beberapa Perlembagaan 
negara di dunia walaupun peruntukan di antara satu negara dengan negara lain adalah berbeza. 
Contohnya Perlembagaan India melalui Perkara 25 memperuntukkan “The Constitution declares 
that ‘all persons’ in India are equally entitled to (i) freedom of conscience; and (ii) the right 
freely to (a) profess, (b) practice and (c) propagate religion. In pursuance of this fundamental 
right everybody in this country is free to”: 
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(i) Profess or not profess any of the established religions; 
(ii) Believe or disbelieve in the existence of God; 
(iii) Profess and practice a particular religion; 
(iv) Profess but not practice, or only partly practice, a particular religion, in 
accordance with his conscience; and 
(v) Propagate religion.  
Manakala Perlembagaan Bangladesh melalui Perkara 41(1) memperuntukkan “Subject to law, 
public health and morality, every citizen has the right to profess, practice and propagate any 
religion”. 
 
Adakah sifat negara boleh memberi kesan kepada amalan sesebuah negara dalam memberikan 
hak kebebasan beragama? Bolehkah negara sekular mendakwa bahawa mereka telah 
memberikan hak mutlak kepada warganegara mereka dalam konteks kebebasan beragama? 
Kaedah kualitatif dan doktrinal akan digunakan di mana data akan diperolehi melalui statut serta 




Perkataan ‘religion’ secara literalnya diterjemah sebagai agama berasal dari perkataan Latin 
‘religare’ bermaksud ‘to bind’(M.N. Rao, 2003). Oleh itu secara umumnya agama adalah 
perkara yang mengikat dan menjadi asas dalam setiap tindak tanduk manusia dengan kuasa yang 
diiktiraf sebagai tertinggi, umumnya dikenali sebagai ‘Tuhan’ (God).  Dalam bahasa Arab 
disebut sebagai ‘al-Din’ iaitu suatu ajaran yang meliputi seluruh kehidupan manusia meliputi 
urusan duniawi serta ukhrawi (Mohd. Rosmizi Abd Rahman, 2011). 
 
Menurut Emile Durkheim (1965, p.47) agama tidak wujud jika tidak dapat melahirkan sebuah 
masyarakat. Ini kerana agama bukan entiti individu, sebaliknya agama adalah gambaran simbolik 
sesebuah masyarakat. Setiap puak mempunyai ‘totem’ tersendiri yang dianggap sebagai Tuhan 
dan disembah. Agama adalah satu gabungan tersusun kepercayaan dan amalan berkaitan dengan 
sesuatu yang suci, yang menyatukan semua pengikut dalam satu unit yang dikenali sebagai 
gereja. Agama adalah lambang atau gambaran simbolik kehidupan bermasyarakat. Apabila 
sesuatu kepercayaan dapat melahirkan sebuah masyarakat, ia dianggap sebagai agama (Mohd. 
Rosmizi Abd Rahman, 2005). 
 
Menurut William Salmond (1913, pp. 180-181) “Hak adalah merupakan kepentingan yang 
diterima dan dilindungi di bawah undang-undang”. Perkataan bebas ditakrifkan oleh Kamus 
Dewan (2007, p.143) sebagai tidak terhalang, tidak terkongkong atau terkurung manakala 
Oxford Fajar (2001) mentakrifkan kebebasan sebagai keadaan bebas, tidak menjadi banduan atau 
hamba abdi, menikmati kebebasan bertindak sesuka hati atau keadaan tidak mempunyai atau 
tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang ditentukan. Menurut Mohammad Hashim Kamali (1998, 
p.7) tiada tafsiran yang komprehensif terhadap perkataan kebebasan. Perkataan kebebasan dalam 
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konteks mana-mana sistem perundangan di dunia ini merujuk kepada keupayaan individu untuk 
bercakap atau melakukan apa-apa tindakan yang diingini atau mengelakkan dari melakukan 
sesuatu tanpa melanggar hak orang lain atau sekatan yang dikenakan oleh undang-undang.  
 
Menurut Lee Min Choon (1999, p.23) terdapat tiga jenis model Perlembagaan. Model pertama 
adalah model sekular iaitu yang memperuntukkan negara sekular contohnya seperti India. Model 
sekular ini juga merujuk kepada Perlembagaan yang tidak memperuntukkan mengenai agama 
langsung seperti Singapura. Perlembagaan yang tidak memperuntukkan ketuhanan atau 
memperuntukkan mengenai Tuhan tetapi tidak menyebut mengenai agama rasmi juga tergolong 
di bawah kategori ini seperti Kanada, Nigeria, Malawi, Afrika Selatan dan Australia. Model 
kedua adalah bagi negara ‘theocratic’ (Shad Saleem Faruqi, 2008). Negara-negara ini seperti 
Iran dan Saudi Arabia memperuntukkan sistem perundangan berdasarkan jurisprudens dan 
undang-undang Islam. Kesannya, perlembagaan sebegini memberi keistimewaan kepada agama 
Islam dan sistem pemerintahan serta perundangan adalah tertakluk kepada ajaran agama Islam. 
Model ketiga adalah hibrid iaitu berada di antara negara sekular dan ‘theocratic’. Perlembagaan 
sebegini adalah Perlembagaan yang memperuntukkan agama rasmi dan keistimewaan diberikan 
kepada agama rasmi tetapi tidak mencapai tahap negara ‘theocratic’. Perlembagaan sebegini juga 
mengiktiraf agama lain dan memperuntukkan kebebasan beragama. Kerajaan diberi 
tanggungjawab untuk memelihara agama rasmi seperti di Malaysia.   
 
3. Peruntukan Kebebasan Beragama Di Malaysia 
 
Perkara 11(1) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan; “Tiap-tiap orang adalah berhak 
menganuti dan mengamalkan ugamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan 
ugamanya”. Dari peruntukan Perkara 11(1), anutan dan amalan seolah-olah mendapat kebebasan 
mutlak manakala sebaran agama adalah hak yang disekat melalui Fasal (4). 
 
Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai Perlembagaan berbentuk hibrid (Lee Min 
Choon, 1999). Ini kerana Islam dijadikan sebagai agama rasmi Persekutuan di bawah Perkara 
3(1) namun peruntukan ini tidak menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Peruntukan 
ini juga menafikan Malaysia sebagai sebuah negara sekular.  Sifat negara ini memberikan 
wajaran terhadap tindakan dan peraturan yang dikenakan oleh pemerintah ke atas orang-orang 
Islam melaui Enakmen Syariah Negeri dari segi anutan iaitu menukar agama dari Islam kepada 
agama lain juga terhadap orang bukan Islam dalam konteks manifestasi dan sebaran 
agama-agama lain yang boleh menganggu sensitiviti masyarakat Malaysia yang majoritinya 
beragama Islam melalui undang-undang Sivil. 
 
Dari sudut anutan, hak golongan bukan Islam adalah bebas untuk menganut mana-mana agama. 
Sekiranya mereka memilih untuk memeluk Islam, maka hak dan kewajipan mereka akan 
bertukar selepas itu kerana undang-undang peribadi yang mengawal mereka adalah Enakmen 
Syariah di peringkat negeri-negeri. Sekiranya timbul isu mengenai keabsahan pemelukan Islam, 
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maka ia perlu diselesaikan oleh Mahkamah Syariah. Keadaan ini dapat dilihat dalam kes: 
Saravanan a/l Balakrishnan v Ketua Pengarah Pendaftaran Negara [2012] 1 MLJ 707 dan juga Majlis 
Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan [2009] 1 CLJ (Sya) 162.  
 
Dari sudut manifestasi pula wujud sekatan kerana tugas negara adalah untuk mengimbangi 
berbagai-bagai kepentingan dalam masyarakat. Adalah tidak mungkin untuk menegakkan hak 
untuk menifestasi agama sekiranya hak itu menggugat ketenteraman negara atau kelompok 
masyarakat yang lain. Undang-undang sesebuah negara mengiktiraf hak individu untuk bebas 
namun kebebasan individu bukanlah mutlak sebaliknya boleh disekat demi menjamin kebebasan 
orang lain dan masyarakat (Ronald Dworkin, 1977). Contohnya undang-undang jenayah yang 
memenjarakan penjenayah bertindak menghadkan kebebasan diri individu (penjenayah) bagi 
tujuan menjamin keselamatan masyarakat. Tidak ada negara yang tidak mempunyai 
undang-undang bagi menyekat atau menghadkan kebebasan individu. Perbezaan yang wujud 
hanya dari segi sejauh mana sekatan atau had yang dikenakan terhadap hak individu oleh sistem 
perundangan sesebuah negara. 
 
Undang-undang melindungi pelbagai kepentingan yang wujud dalam masyarakat. Pemerintah 
sebagai pelindung kepada kepentingan masyarakat dalam keadaan tertentu menghadkan 
kepentingan individu demi menjaga keharmonian masyarakat.  Apabila timbul pertembungan 
mengenai hak individu dan masyarakat, badan kehakiman perlu mengimbangi setiap hak dan 
menentukan sejauh manakah hak perlu diberikan kepada individu bagi memastikan masyarakat 
hidup secara aman dan selamat (Lord Denning, 1949). 
 
4. Perbandingan dengan Amalan Kebebasan Beragama Negara Sekular dan Islam 
 
Perlembagaan negara sekular seperti India dan Amerika Syarikat pada asasnya dilihat sebagai 
memperuntukkan kebebasan beragama yang mutlak. Negara dilihat mengasingkan unsur agama 
dari pemerintahan. Namun begitu, sejauh mana hak kebebasan beragama diberikan kepada 
warganegara mereka perlu diteliti kerana kebebasan beragama meliputi anutan, amalan dan 
sebaran. 
  
Di Amerika Syarikat, dari segi kebebasan menganut agama statistik menunjukkan lebih ramai 
yang membuat penukaran agama namun tidak diberi penekanan kerana Amerika Syarikat adalah 
negara mengamalkan sistem sekular yang memisahkan agama daripada pentadbiran (Pew 
Research Center, 2009). Anutan agama bukan suatu isu yang diperdebatkan. Pemerintah tidak 
akan campurtangan dalam anutan agama individu dalam masyarakat. Bolehlah dikatakan bahawa 
setiap warganegara Amerika Syarikat adalah bebas untuk membuat pemilihan agama. Namun 
begitu dari segi manifestasi agama serta sebaran agama masih wujud sekatan. Kebebasan 
individu adalah juga tertakluk kepada kebebasan golongan majoriti.  
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Di India, Perkara 25 Perlembagaan memperuntukkan kebebasan dari semua aspek iaitu 
menganuti, mengamalkan dan menyebarkan agama. Tidak ada keistimewaan bagi agama tertentu 
dalam Perlembagaan India (A. Rashied Omar, 2006). Hak kepada warganegara India termasuk 
orang Islam untuk memilih atau menukar agama pada bila-bila masa sahaja. Namun begitu, atas 
dasar bahawa kebebasan yang diberikan ini telah mewujudkan penukaran agama yang disifatkan 
berlaku kerana paksaan dan juga pengaruh pihak-pihak beragama selain Hindu terhadap orang 
beragama Hindu menyebabkan kebanyakan negeri di India menggubal perundangan menghalang 
penukaran agama yang berlaku secara tidak sukarela. Perundangan ini melibatkan halangan ke 
atas semua agama, bukan hanya Islam sahaja (Laura Dudley Jenkins, 2011). 
 
Ada undang-undang negara yang tidak membenarkan perubahan anutan agama dilakukan oleh 
orang Islam contohnya Arab Saudi dan Pakistan yang kedua-duanya merupakan negara Islam. 
Warganegara Arab Saudi tidak mempunyai kebebasan untuk menukar agama. Keluar dari Islam 
akan dianggap murtad dan hukumannya adalah mati. Perlembagaan Pakistan memperuntukkan 
penubuhan sebuah negara Islam. Di samping itu Perlembagaan juga memperuntukkan 
orang-orang Islam berhak menjalani kehidupan secara peribadi dan bermasyarakat berpandukan 
kepada ajaran Islam dan peruntukan sepatutnya perlu dibuat bagi golongan minoriti bukan Islam 
untuk bebas menganut dan mengamalkan agama dan budaya masing-masing. Walau 
bagaimanapun, undang-undang jenayah di Pakistan memperuntukkan bahawa mereka yang 
murtad akan menerima hukuman penjara atau mati. Di Iran, Islam adalah agama rasmi. 
Kebebasan beragama bagi golongan bukan Islam dikawal secara ketat. Dalam masa yang sama 
Iran tidak mengiktiraf hak warganegaranya untuk menukar agama(ECLJ, 2007).  
 
Di negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi seperti Bangladesh dan Malaysia, 
undang-undang Islam yang berkuatkuasa selari dengan undang-undang Sivil mengenakan aturan 
bagi orang Islam melakukan perubahan dalam anutan agama (Nicholas Garc, 2010). Bagi amalan 
dan sebaran agama, hak ini masih tidak mutlak dan wujud sekatan. 
5. Ulasan dan Pandangan 
 
Kebebasan beragama adalah merupakan hak perundangan kini dan tidak lagi wujud sebagai hak 
moral. Dalam konteks amalan kebebasan beragama dapat dilihat bahawa di Malaysia, wujud 
sekatan bagi anutan, manifestasi atau amalan dan juga sebaran agama bersesuaian dengan 
kedudukan Islam sebagai agama rasmi bagi Persekutuan di bawah Perkara 3(1). Bagi negara 
Islam pula, tiada hak untuk orang Islam menukar agama ke agama lain dan halangan juga wujud 
dari segi manifestasi serta sebaran agama-agama lain ke atas orang Islam.  
 
Bagi negara sekular dapat dilihat wujud kebebasan memilih agama anutan di Amerika Syarikat 
namun di India wujud kecenderungan untuk menghalang masyarakat Hindu dari memilih agama 
selain Hindu dengan menghadkan sebaran agama lain kepada penganut Hindu. Agama Hindu 
sudah dianggap istimewa walaupun dalam Perlembagaan tidak dinyatakan sedemikian. Dari segi 
manifestasi dan sebaran masih lagi wujud sekatan bagi negara-negara sekular. Negara-negara 
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sekular tidak boleh mendakwa bahawa mereka memberikan hak mutlak kebebasan beragama 





Perlembagaan sesebuah negara secara umumnya mengiktiraf dan mempunyai peruntukan 
kebebasan beragama. Namun begitu dari segi amalan sejauh mana kebebasan diberikan, ia 
bergantung kepada sifat sesebuah negara. Tidak ada negara di dunia yang memberikan 
kebebasan mutlak dalam beragama. Negara-negara sekular hanya memberikan kebebasan dari 
segi anutan agama namun masih menyekat hak untuk mengamalkan serta menyebarkan agama. 
Oleh kerana hak kebebasan beragama telah dijadikan hak perundangan dan adanya 
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